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№          
п/п
Автор Назва роботи
Мова 
видання
Обсяг, друк. 
арк.
Тираж, 
прим.
Дата 
подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 109
Кондращенко О. В., 
Якименко О. В., Морковська 
Н. Г., Помазан М. Д.
Матеріалознавчі рішення при зведенні і реконструкції 
будівель та споруд: навч. посібник; Харків : нац. ун-т міськ. 
госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2017. Навчальний посібник призначено для 
студентів та магістрів вищих навчальних закладів 
будівельних факультетів, викладачів та аспірантів і студентів 
будівельних спеціальностей.
укр. 3,0 50 листопад Н
2 109 Якименко О. В.
Земляні роботи та роботи по влаштуванню паль: навч. 
посібник / О. В. Якименко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва. 
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 
2017. – 300 с.
укр. 8,0 50 квітень Н
3 110 Поморцева Е.Е.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ 
ЗАДАЧ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ (для студентов 4 курса 
дневной и заочной формы обучения направления 6.080101 – 
Геодезия, картография и землеустройство)
рос. 5,0 50 листопад Н
4 110 Доля К.В. 
Геоінформаційні системи на транспорті Навчальний посібник 
для студентів напряму підготовки «Транспортні технології»
укр. 5,0 50 листопад Н
5 110 Доля К.В. 
Геоінформаційні системи на транспорті ПОСІБНИК ДЛЯ 
ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ТА САМОСТІЙНИХ 
ЗАНЯТЬ для студентів напряму підготовки «Транспортні 
технології»
укр. 5,0 50 листопад Н
6 106
Криворучко Н.І., 
Шушлякова О.С.; 
Навчальний посібник  (для студентів  5-6 курсів денної форми навчання напряму підготовки 8.060102 – Архітектура) / Н.І. Криворучко, О.С. Шушлякова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – с. 150укр. 6,8 50 листопад Н
7 111 Лусь В.І.
Теоретичні і практичні основи виконання проекційного 
креслення: навч.посібник для студентів технічних 
спеціальностей, які вивчають курс «Інженерна графіка»
укр. 9,0 50 листопад Н
8 111
Усачова О.Ю.,
Радченко А.О.
"Основи архітектурної графіки": навч. посібник для студентів 
1-го курсу освітньої програми "Архітектура" із спеціальності 
191 - Архітектура та містобудування
укр. 5,0 50 листопад Н
9 202
Душкин С.С., Коваленко 
А.Н., Душкин С.С.
Эксплуатация городских канализационных сетей рос. 4,0 50 жовтень Н
10 206  Коваленко Л.Б..
Збірник тестових завдань з вищої математики. Модуль 2»  
(для студентів денної форми навчання підготовки бакалавра 
спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). 
укр. 4,0 50 Листопад Н
11 206 Кузнецова Г.А.
Математика. Учебное пособие (для иностранных студентов 
подготовительного отделения) 
рус. 3,0 50 листопад Н
12 301
Бабичева О.Ф.,                  
Есаулов С.М. 
Комп’ютерне проектування електромеханічних пристроїв. 
Навчальний посібник для студентів 5–6 курсів усіх форм 
навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, 
електротехніка, електромеханіка» (7.05070204, 8.05070204 – 
«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»)
укр. 12,0 50 березень Н
13 301
Далека В.Х.,  Скуріхін В.І.,  
Скуріхін І.Л.,              
Хворост М.В.
Рухомий склад міського електричного транспорту. Довідник 
з механічної частини рухомого складу для студентів 
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка, 
електромеханіка» та інженерно-технічних працівників 
транспортної галузі. 
укр. 15,0 50 травень Н
14 303
Шпачук В.П.,             
Кузнецов О.М.
Прикладна механіка.Технічна механіка: навчальний посібник 
для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за 
напрямом 6.050702 “Електромеханіка, 6.170202 «Охорона 
праці»
укр. 6,0 50 листопад Н
15 305
М.В.Хворост,                          
М.М. Луценко
ОЦІНКА ОБСТАНОВКИ У НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЯХ: Навчальний посібник (для студентів усіх 
спеціальностей)   
укр. 5,0 50 березень Н
16 306 Галкін А.С.       
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ 
укр. 5,0 50 грудень Н
17 307
Орел Є. С.,
Безуглий А. В.,
Петченко О. М.,
Назаренко Є. І.
Курс фізики: навч. посіб. з дисциплін “Фізика” та “Загальна 
фізика” (для студентів 1 курсу денної і заочної форм 
навчання підготовки бакалаврів за всіма спеціальностями)
укр. 11,0 50 травень Н
18 402
Бабаєв В.М., Говоров П.П., 
Жаган В.
Архітектурно-художнє освітлення об’єктів міського середовища: навчальний посібник для студентів спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” спеціалізації „Світлотехніка і джерела світла”укр. 15,0 50 вересен Н
19 501
О.В. Димченко, В.М. 
Прасол, О.О. Рудаченко
Європейські стандарти бізнес-планування укр. 7,0 50 грудень Н
20 501 Таукешева Т.Д.
Фінансове планування діяльності бюджетних установ: 
Навчальний посібник. 
укр. 6,0 50 грудень Н
21 506 Лозовий А.І., Івасішина Н.В.
Навчальний посібник з дисципліни Інтелектуальна власність 
для студентів усіх напрямів підготовки та форм навчання
укр. 5,0 50 грудень Н
22 506 Івасішина Н.В.
Навчальний посібник з дисципліни Підприємницьке 
правознавство для студентів усіх напрямів підготовки та 
форм навчання
укр. 5,0 50 грудень Н
23 506 Коляда Т.А.
Правові засади адміністративної діяльності : навчальний 
посібник для студентів усіх  спеціальностей та форм 
навчання
укр. 5,0 50 грудень Н
24 603
Карпенко М.Ю.,  Манакова 
Н.О.,     Гавриленко И.А. 
Технології створення програмних продуктів та 
інформаційних систем: навч. посібник. 
укр. 3,0 50 червень Н
25 603 Булаенко М.В. 
Алгоритмизация и программирование. Часть 1. : учеб. пособ. 
(для студентов 1-го курса дневной  формы обучения 
образовательно-квалификационного уровня бакалавр, 
направления подготовки 6.050101 - Компьютерные науки). 
рус. 3,0 50 червень Н
26 603 Яковицький І.Л. 
Навчальний посібник з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване 
програмування» (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання галузі 12 Інформаційні технологій спеціальності 
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології) / Харк. 
нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; уклад. І.Л. 
Яковицький. – Х. : 2017. – 101 с.
укр. 3,0 50 червень Н
27 603 Євдокімов А.А. 
Інфраструктура просторових даних: навчальний посібник / 
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : 
А.А. Євдокімов – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 
укр. 3,0 50 червень Н
28 603 Євдокімов А.А. 
Апаратні засоби та адміністрування інформаційних систем: 
навчальний посібник / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова; уклад. : А.А. Євдокімов – Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2017
укр. 3,0 50 червень Н
29 603 Литвинов А.Л. 
Теория систем массового обслуживания: Учебное пособие 
для студентов 3-го курса дневной и заочной форм обучения 
образовательно-квалификационного уровня бакалавр, 
направлений подготовки 6.050101 - Компьютерные науки
рус. 3,0 50 червень Н
30 603
Бочаров Б.П.,        Воєводіна 
М.Ю. 
Компьютерная графика: Учебное пособие (для студентов 2-го 
курса дневной и заочной формы обучения, специальности 
122 - Компьютерные науки и информационные технологии, 
специализации (образовательная программа) «Компьютерные 
науки»). 
рус. 3,0 50 червень Н
31 604 Влащенко Н.М. 
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РЕСТОРАННОМУ, 
ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ТУРИЗМІ Навчальний 
посібник. 
укр. 20,0 50 жовтень Н
32 604
Кравець О.М.,           Нохріна 
Л.А. 
ЕФЕКТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ.Навчальний посібник (друге 
видання). 
укр. 20,0 50 жовтень Н
33 604 Лук'яненко О. І.
УПРАВЛІННЯ ПОПИТОМ В ТУРИЗМІ І ГОТЕЛЬНО-
РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Навчальний посібник
укр. 20,0 50 жовтень Н
34 604
Писаревський І.М., Нохріна 
Л.А., Александрова С.А. 
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ. Навчальний посібник укр. 20,0 50 жовтень Н
35 604
Полчанінова І.Л., Поколодна 
М.М. 
РЕКРЕАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ СВІТУ. Навчальний посібник. укр. 20,0 50 жовтень Н
36 604 Радіонова О. М.  
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ВИЗНАЧЕНЬ з курсу «ІВЕНТ-
ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів усіх форми навчання напрямів 
підготовки 073 (6.030601) – Менеджмент, 241 (6.140103) – 
Готельно-ресторанна справа, 242 (6.140103) – Туризм). 
укр. 20,0 50 жовтень Н
37 702
Горбенко А. М.,     Соколова 
Г. П.
Русско-англо-французско-арабско-турецкий словарь по 
физике, математике и черчению  для иностранных студентов 
подготовительного факультета
рос. 1,7 50 квітень Н
38 702
Вальченко И.В., 
Семянникова Н.Л.
Введение в биологию. Учебное пособие рос. 7,0 50 червень Н
39 702 Горбенко А. М. 
Практикум по физике для иностранных студентов 
подготовительного факультета 
рос. 3,6 50 жовтень Н
40 702
Вальченко И. В., Сергейчук 
Л. В.
Практикум з української мови "Читанка" для іноземних 
студентів підготовчого відділення
укр. 3,2 50 листопад Н
